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Hace tres décadas, cuando se firmó el Acta de Adhesión 
de España a las entonces Comunidades Europeas, pocos 
imaginaban la profunda transformación económica 
y social que iba a experimentar el país a partir de ese 
momento. El crecimiento económico fue esencialmente 
impulsado por la apertura al comercio intracomunitario y 
las reformas estructurales emprendidas, pero la inversión 
y el efecto estabilizador de la Política de Cohesión euro-
pea fueron también claves en el ciclo de prosperidad que 
se prolongó hasta 2007, contribuyendo así a fomentar la 
cohesión económica, social y territorial. España, uno de 
los principales impulsores de esta política, ha sido y es 
también uno de sus principales  actores.
La Política de Cohesión –un tercio del presupuesto 
comunitario– es el principal instrumento de la UE para 
el fomento de la inversión en los Estados miembros. 
España ha sido, en términos absolutos, el mayor benefi-
ciario de esta política. Entre 1989 y 2020 habrá recibido 
casi 190.000 millones de euros. En términos relativos, 
España recibió de Europa en 25 años más dinero que 
toda Europa con el Plan Marshall.
No obstante, el impacto es muy superior si nos fijamos 
en la inversión pública, auténtico motor del crecimiento a 
largo plazo. La Política de Cohesión contribuye decisiva-
mente a apoyar la inversión, no solo en términos financie-
ros –aportando fondos–, sino también a nivel estratégico, 
garantizando un alineamiento con aquellas prioridades 
de la Estrategia Europa 2020 con mayor potencial para 
fomentar un crecimiento inteligente, sostenible e integra-
dor. La contribución de la Política de Cohesión se convierte 
aún en más indispensable en periodos de crisis y de res-
tricciones presupuestarias, que pueden poner en riesgo 
determinadas inversiones. Así, la Política de Cohesión 
ha pasado de significar el 9% de la inversión pública en 
España en 2010 a casi el 20% en 2013. 
Si bien en un inicio se hizo hincapié en las grandes infraes-
tructuras, sobre todo de transporte y medioambientales, 
paulatinamente el énfasis se ha desplazado hacia la 
inversión en investigación e innovación, tecnologías de 
la información y de la comunicación, competitividad de 
las Pymes y economía de bajas emisiones de carbono. 
Actualmente, más de un 46% del total del FEDER y FSE 
se destina a estos ámbitos. Por su parte, las inversiones 
en empleo, educación e inclusión social significan casi un 
tercio del total. 
En palabras de la comisaria de Política Regional, Corina 
Crețu, el cambio se puede resumir en una frase simple, 
pero de gran trascendencia: “menos cemento y más 
conocimiento”.
Le invitamos a que conozca más sobre los mismos a 
través de los ejemplos que exponemos en las próximas 
 páginas. 
LA POLÍTICA DE 
COHESIÓN EUROPEA, 
30 AÑOS DE DESARROLLO 
E INTEGRACIÓN 
Aranzazu Beristain, 
Directora en funciones 
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de la Comisión Europea 
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La reducción de las desigualdades económicas, socia-
les y territoriales son el principal objetivo de la política 
regional en la Unión Europea. La intención es enfren-
tarse a estas lacras a través de la creación de empleo, 
de la mejora de la competitividad, del crecimiento eco-
nómico y del fomento de una mejor calidad de vida, 
todo ello según los principios del desarrollo sostenible.
Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 
(Fondos ESI) constituyen la base de la estrategia de 
desarrollo de España a medio y largo plazo, lo que 
supone un incentivo clave a la hora de impulsar un 
cambio dentro de la estrategia de crecimiento de la 
UE con miras hacia Europa 2020. 
¿Cómo se logra, entonces, crecer de manera inte-
ligente, sostenible e integrada? 
La solidaridad y la cohesión, que representan los 
grandes motores del proyecto europeo, se traducen 
en millares de iniciativas por toda la Unión Europea 
con efecto trasversal gracias a la ayuda de dos Fon-
dos Estructurales: el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE).
En concreto, más del 
60% del presupuesto del 
FEDER está destinado a cuatro prio-
ridades que se desarrollarán entre el 2014 
y el 2020:
ÝÝ Investigación e innovación
ÝÝ  Tecnologías de la información y de la 
comunicación
ÝÝ Competitividad de las pymes
ÝÝ Economía de bajas emisiones de carbono
En un contexto en el que el acceso al crédito es cada 
vez más difícil, desde el FEDER se facilita la finan-
ciación para impulsar el espíritu emprendedor y darle 
vida a nuevas empresas a través de instrumentos 
financieros que cuentan con 1.400 millones EUR, es 
decir,  el 7 % de los fondos FEDER. De esta forma, 
se duplica la cantidad dedicada a este tipo de instru-
mentos durante el período 2007-2013. 
A nivel estatal se pondrá en marcha la Iniciativa 
Pyme, un programa con una aportación total de 800 
millones EUR procedentes del FEDER. Si se incluye  el 
efecto multiplicador previsto, se espera contar con 
más de 3.000 millones EUR. El objetivo: financiar prin-
cipalmente a las pymes.  
La idea es impulsar una transición hacia un sistema 
de  alta productividad basado en la formación y el 
conocimiento, para mejorar la productividad empre-
sarial.  Con este fin, se hace hincapié en la investi-
gación y la innovación, además de la transferencia 
tecnológica y las asociaciones del sector público y 
privado, con particular atención a las pymes. 
Asimismo, se promoverá el uso eficiente de recursos 
naturales. No sólo a través de la eficiencia energética 
y de las energías renovables, sino también, mediante 
EMPLEO 
Y CRECIMIENTO, 
PRIORIDADES 
DE RAÍZ
ÝEUROPA 2020 
Inteligente a través de inversiones en 
educación, investigación e innovación; 
Sostenible con un giro hacia una 
economía basada en bajas emisiones 
de carbono; 
Integrador con un énfasis en la creación 
de empleo y la reducción de la pobreza. 
1,33 %
Mejor administración pública
12,77 %
Investigación e innovación
5,62 %
 Tecnologías de la información 
y de la comunicación
16,43 %
Competitividad de las PYMES
11,64 %
Economía de bajas 
emisiones de carbono
5,01 %
Lucha contra el cambio climático
6,76 %
Transporte sostenible
11,51 %
Empleo y movilidad
8,98 %
 Inclusión social
6,43 %
Mejor educación y formación
12,07 %
Medio ambiente 
y eficiencia de los 
recursos
36.500 millones
EUR
1,45 %
Asistencia Técnica
La dotación para España de los 
fondos estructurales asciende 
a 36.500 millones EUR, repartida 
entre las 11 prioridades de los 
programas operativos. 
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la creación de un sistema de transporte urbano limpio 
y el apoyo a inversiones orientadas a la protección y 
mejora del medio ambiente. Este tipo de acciones crea 
empleo altamente cualificado y ayuda a la reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero.
Además, un 5% de la dotación del FEDER se invertirá 
en acciones de desarrollo urbano sostenible. También, 
se cofinanciarán proyectos en áreas urbanas e infraes-
tructuras para el transporte. Todo ello con el objetivo de 
favorecer la actividad económica (por ejemplo, corre-
dores del Mediterráneo y del Atlántico) y promover la 
gestión eficaz de las mercancías.
Las principales prioridades del FSE en España inclu-
yen: la inversión en capital humano, el apoyo para 
acceder al mercado laboral y la creación de empleo 
destinado a los jóvenes. Por una parte, el FSE finan-
ciará iniciativas para mejorar los sistemas educativos 
y de formación que incrementen la competitividad de 
los jóvenes. Por otra, seguirá financiando proyectos que 
ayuden a aquellas personas en situaciones de dificultad 
o que procedan de grupos menos favorecidos para que 
dispongan de las mismas oportunidades y consigan 
una mayor integración en la sociedad. 
En 2014-2020, la asignación para 
la política de cohesión es de más de 
350.000 millones EUR, los cuales 
movilizarán con la cofinanciación 
nacional una inversión superior a los 
500.000 millones EUR. 
Dicha distribución de la inversión espera obtener los 
siguientes resultados:   
Ý  Una aumento del 45,6 % (en 2012) al 60 % en 
inversión en I+D desde el sector privado para el 
2020. De esta manera se espera que el 25 % de 
las empresas españolas con más de 10 emplea-
dos hayan realizado innovaciones tecnológicas para 
el 2020 (comparado con el 13,22 % en el período 
2010-2012).
Ý  Cumplir el objetivo de la Agenda Digital para 
Europa por el que el 100 % de la población tenga 
cobertura de Internet de 30 Mbps (59 % en 2013). 
De la misma manera, se prevé que el 50 % de los 
hogares españoles tengan acceso a Internet de 
100 Mbps en 2020 (0,4 % en 2012).
Ý  Dentro del marco de los objetivos energéticos, los 
fondos contribuirán de manera significativa a la 
reducción del consumo de energía en edificios y 
empresas, facilitando así el objetivo de disminuir en 
un 20 % el consumo de energía primaria para 2020.
Ý  Aumentar la tasa de empleo (del 59,3 % en 2012 
al 74 % en 2020), disminuir la tasa de deserción 
escolar (del 24,9 % en 2012 al 15 % en 2020) y 
reducir en 1.5 millones el número de personas en 
situación de riesgo o de exclusión social.
2014-2020: CÓMO INVERTIRÁ LA UE 
EN ESPAÑA
Entre el 2014 y el 2020 España recibirá aproxima-
damente 28.600 millones EUR: el presupuesto del 
FEDER rondará un mínimo de 21.000 millones s y FSE 
7.600 millones. Se convertirá así en el tercer país de la 
Unión Europea que más fondos recibirá. Los fondos inclu-
yen una dotación específica de 943,5 millones EUR 
para la Iniciativa sobre Empleo Juvenil y de 643 millo-
nes EUR destinados a la Cooperación Territorial.
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Regiones menos desarrolladas (PIB per cápita 
< 75 % de la media de UE-27) 
Regiones en transición (PIB per cápita entre  
>= 75 % y < 90 % de la media de UE-27) 
Regiones más desarrolladas (PIB per cápita  
>= 90 % de la media de UE-27) 
Subvencionabilidad para los Fondos 
Estructurales (FEDER y FSE) en el 
período 2014-2020 
La política de cohesión se desarrollará a través de 
45 programas operativos:
ÝÝ  3 programas operativos nacionales cofinanciados 
por el FEDER (Iniciativa Pyme; Crecimiento 
inteligente y Crecimiento sostenible);
ÝÝ  19 programas operativos regionales del FEDER 
(uno para cada región);
ÝÝ  4 programas operativos nacionales 
cofinanciados por el FSE (Empleo, Educación 
y Formación; Empleo Juvenil; Inclusión Social; 
Asistencia Técnica);
ÝÝ  19 programas operativos regionales del FSE 
(uno para cada región).
Hoy en día, solo existe una región española conside-
rada como menos desarrollada (Extremadura). Cinco 
más son categorizadas como regiones en transición 
(Andalucía, Islas Canarias, Castilla-La Mancha, Murcia 
y Melilla), en las que se observan importantes avances 
en el objetivo de alcanzar el promedio de la UE. Las 
demás regiones se consideran más desarrolladas, algu-
nas alcanzando por primera vez esta categoría.
Esta realidad conforma directamente el plan de sub-
venciones del FEDER y FSE para el periodo 2014-2020:
ÝÝ  2.000 millones EUR para regiones menos 
desarrolladas; 
ÝÝ  13.400 millones EUR para regiones en transición;
ÝÝ  11.000 millones EUR para regiones más 
desarrolladas; 
ÝÝ  643 millones EUR para Cooperación Territorial 
Europea;
ÝÝ  484,1 millones EUR de dotación especial para las 
regiones ultra periféricas (Canarias);
ÝÝ Ý943,5 millones EUR para la Iniciativa de 
Empleo Juvenil.
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Impulsar y reforzar la competitividad de la 
economía española (modelo de crecimiento 
«inteligente», con investigación, innovacíon y TIC).
Aportacíon FEDER : 3.939 milliones de EUR
Reducir el déficit de financiación de las 
pequeñas y medianas empresas (PYMEs) 
Aportación FEDER : 800 milliones de EUR
A nivel nacional, la Estrategia Europa 
2020 se implementará a través de los 
3 programas operativos:
PO FEDER 
Crecimiento Inteligente 
2014-2020
Ayudar a España a prever los cambios globales en los 
ámbitos de la energía, el desarrollo urbano, el agua y el 
transporte, y adaptarse a ellos. 
Aportación FEDER : 5.520 milliones de EUR
PO FEDER 
Iniciativa PYME 
2014-2020
PO FEDER 
Crecimiento Sostenible
2014-2020
PARA TERMINAR LAS BUENAS 
PRÁCTICAS/BUENOS EJEMPLOS 
SOBRE EL TERRENO: 2007-2013
CREACIÓN DE LA RED TEMÁTICA DE 
INVESTIGACIÓN COOPERATIVA EN 
CÁNCER
El Instituto de Salud Carlos III ha creado la Red Tele-
mática de Investigación Cooperativa para el Cáncer. El 
objetivo de esta red es crear una investigación coope-
rativa, multidisciplinar y multicéntrica entre distintas 
entidades investigadoras para luchar contra el cán-
cer. A través de su creación, se pretende pasar de una 
investigación individual a una basada en proyectos con 
grandes líneas de investigación de mayor alcance y 
duración. 
VIADUCTO DEL CORDEL DEL CAMINO 
DEL SAX. LAV MADRID-CASTILLA LA 
MANCHA-COMUNIDAD VALENCIANA-
REGIÓN DE MURCIA
El Viaducto del Cordel del Camino de Sax está situado 
en el tramo Villena-Sax, que  pertenece a la línea de 
alta velocidad ferroviaria Madrid-Castilla La Man-
cha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Se trata 
de la construcción de toda la infraestructura para la 
implantación de la línea de alta velocidad que conecta 
Madrid con el Mediterráneo.
CENTRO EXTREMEÑO DE 
TECNOLOGÍAS AVANZADAS  
(CETA-CIEMAT)
CETA-Ciemat es un centro territorial del CIEMAT ubicado 
en Trujillo, en el edificio del Conventual de San Fran-
cisco, cofinanciado con fondos europeos (FEDER) que 
focaliza su actividad en la investigación aplicada en el 
ámbito de las tecnologías de la información y las comu-
nicaciones (TIC), y en la prestación de servicios avanza-
dos de computación en el marco de proyectos de I+D+i 
y colaboraciones público-privadas de ámbito regional, 
nacional y latinoamericano.
A nivel nacional
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PROYECTO DE POTENCIACIÓN 
Y PUESTA EN MARCHA DEL PARQUE 
CIENTÍFICO MARINO DE TALIARTE
El proyecto tiene como objetivo el aumento del capital 
biológico de la colección del Banco Español de Algas 
(BEA). Con este fin, han llevado a cabo  4 campañas de 
bioprospección, aislamiento, identificación y conserva-
ción de nuevas cepas de microalgas y cianobacterias, 
con las que se han desarrollado las bases del banco 
de ADN del BEA. El proyecto tiene como resultado la 
ampliación  del número de cepas de microalgas y 
cianobacterias catalogadas, lo que permite mejorar 
la oferta de suministro de cepas y cultivos a particula-
res, a industrias, a equipos docentes y de investigación 
y favorecer el desarrollo de una bioindustria basada en 
el cultivo y desarrollo de aplicaciones de las microalgas. 
LA CREACIÓN DE UNA PLATAFORMA 
DE EMPRENDIMIENTO FEMENINO
El objetivo de la plataforma de emprendimiento feme-
nino es la realización de un análisis y diagnóstico del 
estado de las empresas emprendedoras y pymes y del 
emprendimiento femenino en Galicia. Mediante el uso 
de esta plataforma y acciones de consultoría, se persi-
gue desarrollar estas empresas y consolidar la comer-
cialización de productos de mujeres emprendedoras e 
innovadoras gallegas.
LABORATORIO Y SISTEMA 
EXPERIMENTAL DE SALES 
FUNDIDAS PARA SU USO COMO 
ALMACENAMIENTO TÉRMICO
La creación de este laboratorio tiene como objetivo 
dotar a la Plataforma Solar de Almería (PSA) de un sis-
tema experimental de sales fundidas que permitiera 
llevar a cabo actividades de investigación y desarro-
llo en condiciones reales de operación. Los resultados 
se aplican a los sistemas de almacenamiento térmico 
para centrales solares termoeléctricas que utilizan 
sales fundidas como medio de almacenamiento ener-
gético o como fluido de trabajo. 
HISTORIA CLÍNICA DIGITAL 
EN MOVILIDAD (HCDM) 
La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
de la Junta de Andalucía está desarrollando la Histo-
ria Clínica Digital en Movilidad (HCDM) para facilitar la 
labor de los sanitarios en la atención a los pacientes. Se 
podrá acceder a la HDM tanto en domicilios como en la 
vía pública, en situaciones de urgencias y emergencias 
así como en situaciones de accidentes con múltiples 
víctimas o emergencias colectivas.
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE 
EQUILIBRIOS BIOLÓGICOS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS 
NATURALES.
El seguimiento y control de equilibrios biológicos con-
siste en llevar a cabo un seguimiento y evaluación del 
estado de la vegetación de los principales sistemas 
forestales andaluces. El proyecto incorpora elementos 
innovadores como los dispositivos COPLAS y contribuye 
al seguimiento y control de las plagas forestales. 
ANDALUCÍA
A nivel autonómico
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RED PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURAS 
DE TELECOMUNICACIONES 
DE ARAGÓN
La Red Pública de Infraestructuras se establece para que 
todas las poblaciones de Aragón puedan beneficiarse 
de las tecnologías y servicios de telecomunicaciones en 
las mejores condiciones posibles, independientemente 
de su localización. La red basa su uso en tecnologías de 
fibra óptica y de comunicaciones por radio. 
PLAN DE AYUDAS PARA EL 
DESARROLLO COMPETITIVO DE 
LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN 
ARAGÓN (ADIA)
El Plan de Ayudas para el Desarrollo Competitivo de 
la Actividad Industrial en Aragón (ADIA) es un pro-
grama que apoya proyectos orientados a la mejora de 
la competitividad industrial, que fomenta un enfoque 
integrado de las políticas y agiliza los trámites adminis-
trativos. Además, incluye un plan para promover el sec-
tor industrial y sus actividades conexas, la innovación y 
la cohesión social.
ARAGÓN
PROYECTO CENTRO DE ARTE 
RUPESTRE TITO BUSTILLO
El centro de arte rupestre Tito Bustillo recrea la com-
pleja realidad de la gruta riosellana y abarca distintos 
aspectos relacionados con la cueva a través de seis 
diferentes áreas temáticas. Se encuentra ubicado a 
200 m de distancia de la entrada a Tito Bustillo en los 
terrenos de una antigua cantera, por lo que su construc-
ción recupera un espacio profundamente degradado en 
el margen izquierdo de la desembocadura del Sella.
AYUDAS A LA INNOVACIÓN DE 
LAS EMPRESAS
Estas ayudas persiguen fomentar la innovación tecno-
lógica e incrementar la competitividad de las empresas. 
Para ello, se apoya la  mejora tecnológica de los proce-
sos industriales gracias a la implantación de medidas 
innovadoras de mejora del rendimiento productivo y el 
desarrollo de la sociedad de la información en el sector 
industrial de la región.
ASTURIAS
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CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO 
INSTITUTO DE HIDRÁULICA 
AMBIENTAL, TANQUE DE INGENIERÍA 
MARÍTIMA Y TORRE DE ENERGÍAS 
RENOVABLES
Conocido por sus siglas en inglés, CCOB (Cantabria 
Coastal and Ocean Basin), el complejo tiene como obje-
tivo ser un entorno de alta calidad científica y tecnoló-
gica donde se instalarán los centros de investigación y 
empresas más competitivas de la región cántabra. Uno 
de los primeros proyectos que se ha realizado en el cen-
tro es la simulación de olas de seis metros de altura a 
intervalos de ocho segundos, reproduciendo las mismas 
condiciones que se producen en el mar Cantábrico. Al 
simular condiciones como olas, viento e incluso tsuna-
mis, el CCOB permite comprobar cómo reaccionarían los 
prototipos en condiciones reales. 
PLATAFORMA INTEGRAL 
EDUCATIVA YEDRA
Yedra es la plataforma de servicios avanzados para la 
comunidad educativa cántabra. Permite realizar tareas 
de gestión académica y seguimiento educativo con 
Internet como canal de comunicación. Yedra también 
constituye una plataforma de comunicación a medida 
para todos los miembros de los centros educativos y 
a la Consejería de Educación, Deporte y Cultura. Ade-
más incluye servicios propios de una secretaría virtual 
y recogen quejas y sugerencias a través del Centro de 
Atención a Usuarios.
CANTABRIA
INSTITUTO DE SISTEMAS 
FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN 
(ISFOC)
Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración 
(ISFOC) es una empresa filial del Instituto de Finanzas 
de Castilla-La Mancha creada para impulsar la tecno-
logía fotovoltaica de concentración (CPV) cuya sede se 
encuentra en Puertollano, Ciudad Real. El ISFOC es un 
Instituto de I+D centrado en la mejora, desarrollo y ase-
soramiento de los sistemas fotovoltaicos de concentra-
ción y plantas de generación.
FERIA DE PARTICIPACIÓN AGRUPADA - 
EQUIPAUTO 2013 (PARÍS)
La feria de participación agrupada sirve como plata-
forma de acceso a la internacionalización para las 
pymes del sector automovilístico. El Instituto Español 
de Comercio Exterior (ICEX) negocia anualmente un 
plan de actuación para el desarrollo internacional del 
sector de componentes de automoción con SERNAUTO. 
SERNAUTO es una asociación sectorial que agrupa a las 
empresas del sector automovilístico. Se encarga de la 
organización de la participación española, coordinando 
su imagen, prestando servicios de asistencia en la pre-
paración de la feria y asesorando a las empresas parti-
cipantes en estrategia ferial.
CASTILLA LA 
MANCHA
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DINAMIZACIÓN CON POBLACIÓN 
INMIGRANTE 
La dinamización se basa en el acercamiento de las 
diferentes culturas residentes en la zona urbana de 
Palencia. Asimismo, persigue la puesta en valor de las 
actitudes y conductas de los vecinos autóctonos hacia 
el resto de la población, así como su disposición y grado 
de relación con este colectivo.
FORO DE INVERSIONES Y 
COOPERACIÓN EMPRESARIAL 
El Foro de Inversiones y Cooperación empresarial está 
dirigido a empresas españolas y su objetivo principal 
es ayudarles en la identificación de oportunidades de 
inversión y en la cooperación empresarial, así como en 
localizar potenciales socios en el mercado egipcio. Este 
foro se basa en ruedas de negocios, que consisten en 
entrevistas cara a cara, con la finalidad de promover las 
inversiones y la cooperación empresarial y estratégica 
mediante la identificación de socios y un mejor conoci-
miento del mercado en destino.
CASTILLA 
Y LEÓN
PUESTA EN MARCHA DE LA OFICINA 
DE ORIENTACIÓN E INSERCIÓN 
LABORAL 
El Ayuntamiento de L’Hospitalet ha puesto en marcha 
una Oficina de Orientación e Inserción Laboral, opera-
tiva desde el mes de septiembre de 2009. Esta actua-
ción está incluida en el campo fomento de la integración 
social y la igualdad de oportunidades y, en concreto, en 
el apartado de Inserción socio-laboral y promoción de la 
vida económica. Además, tiene como objetivo atender 
a la población del Gornal y favorecer la regeneración 
económica y social del barrio. 
CENTRO DE INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA VITIVINÍCOLA 
DE CATALUÑA
El Centro de innovación tecnológica vitivinícola de 
Cataluña persigue aumentar la competitividad del sec-
tor vitivinícola catalán y la consolidación de la innova-
ción en la cadena de valor del sector. El proyecto debe 
permitir la mejora de la rentabilidad económica de las 
explotaciones vitivinícolas tanto a corto plazo (rele-
vante dada la actual situación de crisis económica) 
como a medio y largo plazo, ya que debe proporcionar 
innovación y ventajas competitivas en el sector.
CATALUÑA
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HABILITACIÓN DE LA EXPLANADA 
DE LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO. 
FASE INICIAL 
La habilitación de la explanada del puerto de Ceuta 
supone una ampliación y mejora de la oferta de 
infraestructuras portuarias para atender la demanda 
que requieren buques, pasajeros y mercancía. Con ello 
se pretende que la explanada pueda ser un factor de 
competitividad para los agentes económicos y sociales 
y pueda contribuir de forma satisfactoria al desarrollo 
sostenible de la ciudad.
DESARROLLO E INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL MEDIANTE AYUDAS 
A EMPRESAS 
Las ayudas a empresas pretenden impulsar el desa-
rrollo económico mediante tres acciones: el apoyo a 
proyectos de creación, promoción y establecimiento de 
empresas industriales;  el apoyo a proyectos para la 
creación o modernización de empresas de servicios al 
turismo y ocio; y la creación, reconversión y moderniza-
ción, de empresas comerciales.
CEUTA
PROGRAMA DE MEJORA DE 
INFRAESTRUCTURAS EN ATENCIÓN 
PRIMARIA
El programa de mejora de infraestructuras en atención 
primaria es una actuación desarrollada en colaboración 
con las corporaciones locales para que éstas lleven a 
cabo directamente proyectos de construcción, reforma 
y/o equipamiento de los centros y servicios sanitarios 
públicos.
ACTIVIDAD INVESTIGADORA DEL 
CENTRO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA 
INVASIÓN JESÚS USÓN (CCMIJU) 
El Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón de 
Cáceres es una institución dedicada a la formación e 
investigación de técnicas quirúrgicas mínimamente 
invasivas. Sus fines primordiales son la promoción de la 
investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico 
en el ámbito socio sanitario.
EXTREMADURA
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LAS OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA A OURENSE 
Las obras de abastecimiento de agua a Ourense han 
consistido en la construcción y explotación de las 
infraestructuras necesarias para dotar a Ourense de un 
sistema de suministro de agua potable de calidad y en 
cantidad suficiente. 
RED DE TELECENTROS DE 
COMUNICACIÓN: SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN, FORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN (RED CEMIT)
La Red de Telecentros de Comunicación persigue sumi-
nistrar e instalar aulas dotadas con equipamiento 
tecnológico audiovisual y multimedia avanzado para 
difundir el uso de las nuevas tecnologías en la pobla-
ción y promover la alfabetización digital integral. 
GALICIA
CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO 
BALEAR DE INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO TECNOLÓGICO E 
INNOVACIÓN EN PARC-BIT 
La construcción del complejo balear de investigación 
tiene como objetivo integrar la aplicación y generación 
de conocimiento al desarrollo regional. Para ello, acoge 
y promueve centros de investigación y empresas de 
base tecnológica en las áreas estratégicas para la eco-
nomía de las Islas Baleares. 
ARCHIVO DEL REINO DE MALLORCA
El acondicionamiento del archivo del Reino de Mallorca 
pretende mejorar la promoción de actividades cultura-
les, la conservación sus fondos e impulsar el estudio, 
difusión y la proyección del centro entre los ciudadanos. 
También está prevista la organización de conferencias, 
encuentros, cursos y ciclos sobre las actividades del 
archivo, la archivística y la documentación. 
ISLAS 
BALEARES
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DESARROLLO DE METODOLOGÍAS 
Y TÉCNICAS PARA LA PRODUCCIÓN 
DE MICROORGANISMO DE INTERÉS 
INDUSTRIAL- (PROMIN) 
El Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) ha desarro-
llado un proyecto con el que dar alternativas a las 
limitaciones de Canarias como territorio insular en el 
desarrollo de técnicas de producción intensiva de algas 
para consumo alimentario (animal y humano) y el 
desarrollo de aplicaciones médico-sanitarias. 
PROGRAMA PARA LA POTENCIACIÓN 
DE LAS ZONAS COMERCIALES 
ABIERTAS DE CANARIAS 2010 -2014
El Programa para la potenciación de las zonas comer-
ciales abiertas de Canarias ha consistido en una serie 
de proyectos dirigidos a la dinamización de cascos his-
tóricos y municipios turísticos de Canarias a fin de recu-
perar, mantener y promocionar los centros tradicionales 
de compra. 
ISLAS 
CANARIAS
VÍAS VERDES DEL CIDACOS, PRÉJANO 
Y DEL SENDERO DE MONTE VICO
La creación de vías verdes responde a la necesidad de 
proteger la biodiversidad y de conservar los Espacios 
Naturales Protegidos mediante el desarrollo de infraes-
tructuras y la dotación de equipamientos adecuados en 
los lugares de mayor valor, interés, fragilidad o cualquier 
otra cualidad que haya justificado su preservación. 
HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA
La implantación de una historia clínica electrónica 
supone una evolución y consolidación de la plataforma 
SELENE de Historia Clínica Electrónica Única de todo el 
sistema sanitario de La Rioja. Este proyecto consigue 
unificar el historial médico de cada paciente y hacer que 
éste pueda ser accesible a profesionales de otros siste-
mas sanitarios y al resto de la ciudadanía. 
LA RIOJA
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ENTORNO CULTURAL COMPLEJO 
MATADERO DEL AYUNTAMIENTO 
DE MADRID
La rehabilitación del complejo Matadero de Madrid 
tiene como finalidad integrar los espacios públicos cul-
turales vinculados a Matadero y el parque Madrid Río, 
definir la urbanización y ajardinamiento del recinto de 
Matadero y mejorar la accesibilidad peatonal y  fomen-
tar el acercamiento de los ciudadanos a las actividades 
culturales. 
LA M-40 DEL AGUA DE LA CIUDAD 
DE MADRID
La construcción de la interconexión de la red Norte-Este 
Rejas con la Norte-Oeste Viveros de la Villa y la cons-
trucción de la interconexión de agua regenerada de la 
EDAR de Gavia son las dos obras que cierran el anillo 
que rodea la ciudad. 
MADRID
CONJUNTO DE ACTUACIONES 
REALIZADAS DENTRO DEL PROYECTO 
DE REHABILITACIÓN INTEGRAL 
DE “MELILLA LA VIEJA”
La rehabilitación integral de Melilla la Vieja ha con-
seguido la mejora y conservación de la zona; la eli-
minación de barreras arquitectónicas en sus recintos 
fortificados, pavimentos y murallas;  así como la res-
tauración de edificios históricos de uso civil. 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
ENTRE 2012 Y 2014 EN EL ÁMBITO 
DE LAS I+D+I
Estas actividades han fomentado los modelos econó-
micos basados en el conocimiento y están dirigidas 
tanto a empresas como a la ciudadanía- Asimismo, la 
realización de estas actividades ha permitido la cons-
trucción de un centro público de investigación en I+D+I 
(Centro Tecnológico de Melilla) que se consagra como 
motor de desarrollo en el campo de la Innovación y las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
MELILLA
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TERMINAL POLIVALENTE 
DE GRANELES
La terminal polivalente de Graneles ha favorecido el 
desarrollo de infraestructuras de transporte marítimo, 
en particular la creación de unos 600 m de nuevas 
líneas de muelle e instalaciones. 
INICIATIVA “CHEQUE TIC” Y SU 
ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN 
Y DIFUSIÓN (INFO)
El “cheque TIC” pretende fomentar la contratación de 
servicios de tecnología de la Información y Comuni-
cación (TIC) prestados por proveedores acreditados a 
pymes y a empresas con escasa o nula experiencia en 
el ámbito de la innovación empresarial. 
MURCIA
IMPULSO AL SECTOR TIC 
Y CONTENIDOS DIGITALES 
La incorporación de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) al ámbito de la empresa es sin 
duda uno de los pilares básicos para el desarrollo de la 
sociedad de la información y para el  desarrollo econó-
mico y social de la Comunidad Foral de Navarra. Las TIC 
favorecen la creación de nuevos modelos de negocio 
que hacen posible a su vez importantes mejoras en la 
productividad. 
RECUPERACIÓN DE VIVIENDAS 
DE TITULARIDAD PÚBLICA PARA 
USO SOCIAL
El proyecto de  recuperación de viviendas de titularidad 
pública para uso social ha reformado  quince vivien-
das en una primera fase (de un total de veintiuna) para 
ofrecerlas, de manera temporal, como domicilio para 
personas que se encuentren en situación de necesidad 
y cumplan con los requisitos establecidos. 
NAVARRA
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CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICOS EN BIZKAIA
Los centros de investigación y desarrollo tecnológico 
son espacios de generación de valor para el sector de 
automoción, basado en la coordinación de personas 
altamente cualificadas con una clara orientación mer-
cantil y en la integración de conocimiento, tecnología, 
industrialización y desarrollo de nuevos negocios. 
ISARE, MICROGRID GIPUZKOA 
iSare ha creado en Gipuzkoa de una microrred inteli-
gente (“smart grid”, en inglés) eficiente, sostenible y 
segura. Sirve de banco de ensayo para desarrollar y 
experimentar el estado de diferentes tecnologías de 
generación y almacenamiento energético. Además, 
esta red sirve a las empresas del sector como plata-
forma de desarrollo de nuevos productos, equipos, sis-
temas, procedimientos de operación y mantenimiento. 
PAÍS VASCO
INICIATIVA URBAN@ DE TORRENT
La iniciativa urbana de Torrent (Valencia), distinguida 
por las Naciones Unidas, ha permitido lograr la regene-
ración económica y social de las zonas más desfavore-
cidas del municipio, favoreciendo un desarrollo urbano 
sostenible de acuerdo a las políticas comunitarias. 
NUEVA CENTRAL ELÉCTRICA – 
AEROPUERTO DE ALICANTE
El objeto principal de esta obra es dotar a la nueva cen-
tral eléctrica de la capacidad de suministro de potencia 
eléctrica de emergencia suficiente para la ampliación 
del edificio terminal y del campo de vuelo, además de 
mejorar la fiabilidad de dicho servicio. 
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